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Introdução: O presente trabalho caracteriza-se como a apresentação de uma intervenção 
realizada na Atenção Primária em Saúde com enfoque na atenção à saúde bucal do estudante, o 
qual utilizou-se orientações de uma Especialização em Saúde da Família modalidade à distância, 
promovida pela Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. Proposição: A presente 
intervenção teve o objetivo de promover uma melhoria na saúde bucal de todos os estudantes que 
frequentavam a única escola de uma pequena comunidade. Metodologia: A intervenção se 
desenvolveu por 16 semanas, entre os meses de outubro de 2013 a fevereiro de 2014, 
contemplando a intensificação do atendimento a determinada população-alvo, sob orientações das 
proposições do Ministério da Saúde. As ações foram realizadas em uma comunidade, localizada 
na zona rural do sertão cearense. Nessa comunidade existe apenas uma instituição de ensino 
básico que comporta crianças na faixa etária de 4 a 12 anos. Resultados: Previam-se diversas 
ações que deveriam atingir todas as 169 crianças matriculadas na única escola presente na 
comunidade, contudo, na intervenção realizada, não foi possível cumprir todas as ações planejadas 
no projeto, devido a sérios problemas estruturais, de recursos humanos e financeiros. 
Considerações finais: Observou-se que o apoio dos gestores se faz imprescindível para a 
continuidade da intervenção na rotina do serviço, e que não basta apenas o interesse da equipe, 
população-alvo e comunidade. Apesar do não alcance das metas, o projeto significou melhoria na 
atenção à saúde bucal da população foco da intervenção. 
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